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1.5 L'estudi de les llengües austronèsies














1.5.3    Dades del sud-est asiàtic
Hi ha llengües del sud­est asiàtic, com el malai i el javanès, que tenen una tradició literària de més 
d'un mil∙leni. Aquests textos han proporcionat dades lingüístiques de diferents èpoques.














































































































































































































3.6.5    Traduir el vocabulari a l'anglès, al francès i al malai per buscar-lo








































































































































































4 Vocabulari multilingüe del 
cos humà

























4.2 Índex de mots
1 cap 31 canell
2 cabells 32 colze
3 pèl 33 dit de la mà
4 cara 34 dit del peu
5 front 35 ungla
6 galta 36 cama
7 orella 37 peu
8 ull 38 genoll
9 nas 39 turmell
10 boca 40 taló
11 barbeta 41 llavi
12 cella 42 geniva
13 pestanya 43 llengua
14 parpella 44 dent
15 barba 45 cos
16 bigoti 46 melic
17 coll 47 cuixa
18 clatell 48 maluc
19 gola 49 panxell
20 espatlla 50 cintura
21 esquena 51 aixella
22 natges 52 engonal
23 pit 53 palmell
24 mama 54 planta del peu
25 mugró 55 avantbraç
26 panxa 56 braó





4.3 Índex de llengües
Aborlan Tagbanwa, 55 Aulua, 117 Cebuano, 55 Katingan, 5 Mangaia, 123
Acèh, 91 Avava, 117 Cheke holo, 119 Kavalan, 65 Mangareva, 123
Agta, 85 Babuza, 63 Chuuk, 119 Kayan, 77 Manide, 103
Ahamb, 111 Bajaw, 133 Cuyonon, 57 Kedang, 61 Manombai, 35
Aitutaki, 111 Bakatiq, 81 Daa kaka, 119 Kedayan, 95 Maōri, 123
Äiwoo, 111 Bakumpai, 37 Devayan, 139 Kei, 79 Maranao, 123
Akei, 111 Bali, 91 Duri, 137 Kelabit, 45 Marquesa, 123
Aklanon, 55 Banggai, 51 Enggano, 89 Kenyah, 45 Marshall, 125
Ali, 111 Banjar, 91 Gayo, 139 Kerinci, 95 Masbateño, 57
Alune, 53 Basay, 63 Fiji, 119 Kinaraya, 57 Mbirao, 125
Amahai, 53 Batak, 129 Fordata, 79 Kiribati, 121 Medan, 97
Amara, 113 Belait, 43 Hawai'i, 121 Komering, 145 Melanau, 47
Ambae est, 113 Berau, 91 Hoanya, 65 Konjo, 137 Mentawai, 139
Ambae oest, 113 Berawan, 43 Iban, 93 Kosrae, 121 Minangkabau, 99
Ambai, 73 Besemah, 93 Ibanag, 85 Kutai, 95 Modang, 77
Amblong, 113 Betawi, 93 Ida'an, 45 Kwamera, 121 Moken, 89
Ambon, 91 Bidayuh, 81 Ilokano, 85 Lahanan, 47 Mokil, 125
Ambrym nord, 113 Bikol Buhi, 55 Ilonggo, 57 Lahat, 95 Nanumea, 125
Ambrym sud­est, 115 Bikol Polangi, 55 Inabaknon, 133 Lamaholot, 61 Nauru, 125
Amis, 63 Bima, 143 Isianai, 87 Lampung, 145 Ngaibor, 35
Aneityum, 115 Bintulu, 43 Itbayat, 41 Lekon, 139 Ngaju, 39
Anuta, 115 Bisaya Sarawak, 43 Ivatan, 41 Lénakel, 123 Nias, 141
Andio, 51 Bolinao, 83 Jambi, 93 Lundayeh, 47 Niuē, 127
Aore, 115 Bonggi, 43 Jawa, 145 Lubu, 97 Nuaulu, 53
Apma, 115 Bontok, 85 Kadazan, 45 Maanyan, 37 Ogan, 99
Araki, 117 Brunei, 93 Kadorih, 37 Madura, 97 Paiwan, 65
Arosi, 117 Bugis, 137 Kalamian tagbanwa, 75 Maguindanao, 107 Palau, 145
As, 73 Bundu, 45 Kalinga, 87 Makassar, 137 Palawano, 57
Asilulu, 53 Bunun, 63 Kanakanavu, 65 Malagasy, 37 Pangasinan, 87
Asumboa, 117 Buol, 71 Kanayatn, 95 Malang, 39 Papora, 65
Atayal, 63 Bwatoo, 119 Kapampangan, 83 Malaysia, 97 Paser, 77





































Manombai Ngaibor Tarangan Ujir






7 takar takir takir taki
8 mata mata matay ata
9 jur juri jurin juin











21 tilkey tilkèy tulikáy
22
23
24 mim bò fola
25





Manombai Ngaibor Tarangan Ujir













43 kabelir kabèlir kabéli
















Bakumpai Kadorih Katingan Maanyan Malagasy
1 kuhung takuluk ulu loha
2 balau barou balau wulu volo




7 pinding taringa pinding silu' sofina
8 mate mahta mate' mate maso
9 urung urung urung orona
10 nyame bau ñawè' wawa' vava






17 uyat ucat uyat diung vòzona
18 hatoka
19 balengkung tenda
20 bahai bahu' papale soraka
21 rihkut likur pungung lamosina
22 para para vody
23 usuk dada tratra
24 tusu tusu tusu dubdob nono
25 nono n'omby





Bakumpai Kadorih Katingan Maanyan Malagasy
30 lenge rongo lèngè tangan tànana
31 hato
32 kiho
33 jariji kingking rantsan
34 jariji kingking rantsan
35 silu kuku hoho
36 pai paa pe'e ranjo
37 pai paa pe'e tongotra
38 utut tuhut ulu alep lohàlika
39 buku bakulaling hato
40 tungka tòmotra
41 beweh wiwi mòlotra
42 akanjonify
43 jora jela' lela' lela
44 kasinge ñihpo kasinga' dipen nify
45 kungan tenga vatana
46 puhet foitra













1 utek kuluk kuhung
2 balo balau alaw
3 bulu'
4 tama bau uwe
5 lingkaw kenaat
6 pahu pipiiq
7 kilinge pinding nénéng
8 mate mata uee
9 urung urung urung
10 wawa nyama oncong
11 beam ijang beam
12 kalangup




17 diung uyat lohong
18 kokoop
19 balengkung gerookng
20 puluke hunjun baha bahuq
21 likut likut pungung
22 para kepok
23 usuk dadaq
24 omo'o toso tosoq
25










34 tunjuk toar uneeq
35 kuku silu kukuuq
36 pe'e pai unéng
37 pe'e pai uneek
38 takalou utut tut




43 lela jela cela'
44 kasinga kesing
45 biti unuk
46 puhet puser pusat
47 sapak sapak paq
48 popoi
49 penang kuneek
50 langkawang kahang kahaakng
51 kelek kerkak
52
53 palat tangan empa kokoot













7 talinya tadiñaq taningan
8 mata mataq mata'
9 mohdan qaraavaq mumuranmo







17 ragaw lagaw lāgao
18
19 tetehnan
20 psagatan pakoh pakáu
21 licod dicod pisagatan
22 kalayoyod
23 kazangangan
24 soso sosoq susu
25



















43 rila ridaq jra















4.7 Llengües Borneanes Septentrionals
Belait Berawan Bintulu Bisaya Sarawak Bonggi
1 ukau uloh ulew ulu ulu





7 telingah ading telinga tolingo tilinga
8 matteh mata mato mata
9 ndong cung urung adung idukng







17 bito' batuk liau gorong
18 sungguk
19 tigoru
20 bikih karib laliwa piuk
21 likon likud likud arag
22 tumbung bitakng
23 sadaan kuub
24 titay ite' titi' duduh
25





Belait Berawan Bintulu Bisaya Sarawak Bonggi













43 jali jela' dilah















Bundu Ida'an Kadazan Kelabit Kenyah
1 tulu ulu tulu uluh ulu
2 tobuk obpuk tobuk ebhuk puk
3 talad bulu buluh bulu
4 paras turos silung
5 angas anang
6 sepping pingas pinga
7 tolingo tolingo tolingo lalid telinga
8 mato mato mato mateh mata
9 todung irung todung idhung ndung
10 kabang putuk kabang ta'eng pa'
11 da' ja'a
12 mukklung kirai likaw
13 kedtop mato kirop cep
14
15 janggut jonggit bulu
16 misai bongit bulu
17 liou lig liow ri'er batuk
18 lig abit
19 ipus bekuruk
20 lihao sadtong tudung li'ip
21 somang likud keted likut
22 busul pen
23 sedtu' usuk
24 susu susu iti' ite'
25 puting susu





Bundu Ida'an Kadazan Kelabit Kenyah
30 longon pi' longon tidhu' uju'
31 legu'an
32 siku siku
33 teduru' tunturu bua'
34 teduru' karam bu'a
35 sondulu silu
36 gakod kasu' gakod kukud taket
37 gakod kasu' gakod taket
38 alob totud lep
39 biji asam
40 tumit gontod tumit
41 gari munung bibé
42 monsis
43 dila' dila' diha' dila' jela'















Lahanan Lundayeh Melanau Rungus Tatana
1 kuhong uluh ulew tulu ulu
2 bulow ebpuk bok tobuk obuk
3 bulun buluh vok vulu
4 jabai vuros rabas
5 belang rabas kadat
6 pipe'i poriling bingal
7 baring lalid lingah tolingow telingo
8 mata mateh matah mato matu
9 urong ucung udong todung odung
10 ba' taang bak kabang kabang
11 gera'am roo ajai
12 likau sambakon




17 kenu'a dier tenguk li'ou liau
18 ipus
19 tatalanan
20 bebang tudung reban kazab
21 likut butah likud
22 kabut pakou kotung
23 rusok kangkab
24 iti' susew susu
25 mato do susu





Lahanan Lundayeh Melanau Rungus Tatana






36 beti kukud buduk hakod jakud






43 jilla' dila'a jelak dila dilla
44 ñipen lifen nyipen nipon nipon
45 guvas
46 puset pusod




51 ibak kape' pokilok
52
53 palad
54 lapap palad jakud
55
56 ponikasan
57 tulang do kinipon
 48
Tidong Timugon murut Tuhauwon Yakan
1 utog ulu tulu kok
2 abuk abuk tobuk kok
3 bulu bulu hulu bulu
4 malo luwe
5 abas rabas tampat sahaya
6 pelingas papa
7 telingo talingo tolingo tayinge
8 mato mato mato mata
9 adung arung todung ung
10 kabang kabang kabang behe
11 aja salura
12 kiloy rutu' kiley




17 liog liog liou kellong
18 ipos
19




24 titi titiq susu susu
25





Tidong Timugon murut Tuhauwon Yakan




34 lenggagai tutulu ru kalindu
35 sandop
36 tanog kalayam gakod bunga-bunga




41 munung bibil sing behe
42 sinsilon
43 jila rila' dila della'
44 ipon ripon nipon impen
45 baran
46 pusod












4.8 Llengües de les Cèlebes
Andio Banggai Tomini






7 biring talinga tuli'
8 mata mata mata
9 ngoo tonggu







17 borokok bungkut tonubu
18
19
20 obaa benge palu'a
21 buungkuk tongkulung bungkut
22
23
24 susu susu susu
25



















43 dila' alep oyo















4.9 Llengües del Centre de Maluku
Alune Amahai Asilulu Nuaulu






7 tlina irina ta'ina tinai
8 mata ma'a mata matai
9 inu iri ninu okoi







17 mo'ane o'olo sele tionai
18 anui
19 moane
20 mala kari hala manai
21 'wata ulu ria'e koli hutunui
22 nosini
23 unui matae
24 susu susuro susu susu
25





Alune Amahai Asilulu Nuaulu













43 meine mei male meini















4.10 Llengües Filipines Centrals
Aborlan Tagbanwa Aklanon Bikol Buhi Bikol Polangui Cebuano
1 qulu 'ūghuh páyo payo úlo
2 buquk bewék bwuk buhók
3 bawkág baraybu balhíbo
4 lalawgén lalawgun nawóng
5 angék ágtang
6 pisngi áping
7 talinga dughúnggan talinga talinga dalúnggan
8 mata matá matá mata matá
9 qurung 'ilúng oróng orong ilóng
10 baqbaq bá'ba' ngosó' ngusu bâ­bâ
11 ke'ké' suwang





17 liqèg lī'ug li'ég leug li­og
18 tingrón tangkúgo
19 tutúnlan
20 qabaga 'abāgah baxangbáng takyag abága
21 gèrèng likúd tawtód likód
22 libot
23 regán dúnghan
24 diqgan sūsu sosó súso
25 atngal





Aborlan Tagbanwa Aklanon Bikol Buhi Bikol Polangui Cebuano





35 kóko kuko lansang
36 qaqay bitis páa
37 qaqay pa'á pah ti­íl
38 toód tuhd túhod
39 búkongbúkong
40 takon
41 ngiwi ngabil ngábil
42 lagos
43 dila dīla' dilá' dila dílà















Cuyonon Ilonggo Kinaraya Masbateño Palawano
1 ulo' ulo ulo ulo





7 dulunggan talinga talinga talinga
8 mata mata mata
9 ilong irong qurung







17 liug li'og liqeg
18 lokolokoan tangkugo
19 tutunlan tutunlan
20 abaga abága qabaga
21 likód likod likod likod
22 buli buli
23 dughan
24 iten suso dughan dudo'
25 lulotgotan





Cuyonon Ilonggo Kinaraya Masbateño Palawano






36 paa batiis qaqay
37 tiil siki qaqay
38 tuhod tuhod
39 bokoboko dilaq



















Tagalog Tagbanwa Central Tausug Winaray




















21 likod taikud bungkog
22 puwit bubut
23 dibdib dughán
24 suso duruq suso
25 utong yupyupan





Tagalog Tagbanwa Central Tausug Winaray




























































































Amis Atayal Babuza Basay Bunun
1 vungoe tunúkh huno utsu vongo
2 okuss snaunúkh ttao bukisse kalvo
3 okuss snaunúkh ttao bukisse kalvo
4 louai lakyás mura laiss rrakkaish
5 rawai līhúi ttes gwangwat kāu
6 bēku tōchin veyakael pilyon
7 tangira hial harina bolo tainga
8 mata' bukil maha mata mata
9 uuse nuhu nnud nutsutsu nguttos
10 moeuss nokoák nane nana ngurus
11 ngalui kubái tangun wakk­wak
12 karao bukil laujek ppit kulupo pitpit
13
14
15 ngisngis nulus ranob nutsu ngisingisi
16
17 real grium rri tunlan mumuran
18
19 kaulú
20 kahong kaiyan papyal otoi va'u'
21 kurur makasugh ssis punod' kiku'
22
23 paskutau
24 cucu' bubú tatoonuhan cicu cucu'
25





Amis Atayal Babuza Basay Bunun
30 kaiam kabá rima tsima ima
31
32
33 tarului appururu tulís tanurok
34 tarului appururu tulís tanurok
35 kamouss kamit hasu knukus kusikusi
36 saripat assil hai vantas




41 velvel palahúm tato­oro nitse ngurus
42
43 ngisingis hamali tatsira tatase mama
44 valiss gannúkh ssīn bantsau niepon
45 tering hei achieb rappit ahobun
46 pona pugá ppron puna putso












Hoanya Kanakanavu Kavalan Paiwan Papora
1 olo nabon ugo olo tarako
2 bus vekeśe vukos ubat vos
3 bus vekeśe vukos ubat vos
4 sabit rais muningani vvak
5 tungogad daisi ddes
6 pingi ini
7 salila tuku kayal chariga sarina
8 masa buyen mata' macha masa
9 lut tangutsa unon nudosh nnud
10 bulibún ivici ngiveha agat yove
11 ngazui kalushi
12 kapat t'sanpat kuruppo ngipngip sahun
13
14
15 lalut mumus ngisingisi mesmes
16
17 ulra a'ava lūrun ri­ū vuhun
18
19
20 tai­it­pat 'aniacanga tghi'ágh qavan tsep
21 giyat kuukuuca sawaq calag rāhā
22
23
24 ragan mumu sīsu' tutu dab
25





Hoanya Kanakanavu Kavalan Paiwan Papora
30 lima ramúcu rima rima rima
31
32
33 pira­mait tabeni rūral burgan kassel
34 pira­mait tabeni rūral burgan kassel
35 kanukos karskusan kattot
36 asat sapatle rapan ura kapul




41 buhun momos lulut toroho
42
43 lalilat 'avasa riram tariram ttatscha
44 lipun anisi wangao arittsi raves
45 bahan ijip inachachabaam
46 bus pulugu vussu puduk budo












Pazih Puyuma Rukai Saaroa Saisiyat
1 pono tanguru amoo bungoo taorui
2 vekkus haruvun ussivi buku vukos
3 vekkus haruvun ussivi buku vukos
4 ddais budingan tamatsa massa
5 tangilah tungur ponoa tautso raiish
6 dadiman imer chimi tsumī pinutassan
7 sangera tangera charinga charniga sarei
8 daurik matha macha ooraitli masa'
9 mujin utan loomoonii ngoongoro kangosuran
10 rahnal untong didvi musoo tarus
11 timil salama gouro
12 gakudaha sudung molumoa ongoltso bulai aarup
13
14
15 modos ngisngis misamisi balingal rumes
16
17 sarite niön ooroohii guogoritl warun
18
19
20 abaxa 'iab alivadhanga a iasaɬ 'aebaa'
21 bukun dhakur dhalhaka likushu ikor
22
23
24 nunuh susu thotho 'ushushu hoehoe'
25





Pazih Puyuma Rukai Saaroa Saisiyat
30 rima lima arema raumocho rima
31
32
33 kakamot tatemusi alima pingu tatari
34 kakamot tatemusi alima pingu tatari
35 karikuhu hamai koluka atoku kakunokoye
36 karao kui kapala sapatl rapal




41 uruli birbir simit lupis tarus
42
43 zahama lidan lidam awas hahama
44 rupun vali valissi asi nupon
45 buxu rarik boattu basan
46 puza pozok puku putuko poroke












Seediq Siraya Taokas Thao Tsou
1 tonnohu bongo vorop puno pongo
2 siniunuhu bukut takku kukis fus
3 siniunuhu bukut takku kukis fus
4 raiyas moula mura syakes romul
5 rehui tangila­luttung ttai karao sapatsi
6 dakairashi timi patok pino
7 papak tangyrra sareina sarina koru
8 raoye matta yimasa nasa mutso
9 ngohao bugu yanuk mulin ngutsu
10 ngaowa moutous viraha lulit ngaru
11 bu uluiḱ bibi lasungu
12 kaomin labilatung vivai makosom purepi
13
14
15 ngurus nguîtgit runaha visu maomao
16
17 wareon rijh yarik ukan sunnu
18
19
20 ahing tago hāvao qalhafa ri'si
21 bukuy ricos vahan rikus f'ukhu
22
23
24 nunuh oho kapan tutu nun'u
25





Seediq Siraya Taokas Thao Tsou
30 ava rima rima lima mu suɬ
31
32
33 bake kaemos harrid rima luluk
34 bake kaemos harrid rima luluk
35 kakamel palunkun arru kuku huon
36 kakai kourkour rawat kakai ttaango




41 parahoman babibit sununan bipi smusu
42
43 hamaoi lalila teraha ama umo
44 ipon waligh jiun nipin hisi
45 heij voäl vhan bun fulango
46 pukai mukun nepuda puza patsuk




















































































7 taraa tana taradiau
8 ure kapu' re
9 ube samu suo











21 kuruu uaè karu
22 sama
23 aro pati
24 ui sus susu
25



















43 tapere arè tapare





















































































7 apeng kelnyen telingo
8 mata' mtan mato
9 urung guang lung urung


















































































































Bakatiq Bidayuh Rejang Singhi
1 abak bak ulew bak
2 abok bu' boek




7 rajak keping ti'u' kojit
8 matu' betoh matey botun








17 jangok kagen tungoĕ
18
19




24 sadû' susew saduë
25



















43 rata' jura dila jorah













































































4.20 Llengües Luzon Septentrionals
Agta Atta Bontok Ibanag Ilokano






7 bongbong talingā inga talinga papayag
8 moto matā mata mata mata
9 qowan igung 'engel igung agong







17 lig bullaw fiakang karalong tengngéd
18 tangnag lengngés
19 karalong karabukób
20 qobogo abāga pokor abaga abaga
21 qoddog barāq 'edeg likuk likúd
22 ubet
23 barukong
24 susu gātaq susu susu súso
25 mungay





Agta Atta Bontok Ibanag Ilokano






36 soki vuti gúrong






43 hilo jilā chila zila dila












































































4.21 Llengües Malayo-Polinèsies Centrals
Enggano Moken Rao
1 èyurup 'otak




























































Acèh Ambon Bali Banjar Berau
1 ulèë ulo tendas kapala kapala
2 ôk ebok rambut
3 bulèë wanata ebok bulu
4 muka mua muka
5 dhoë gidat dahi
6 miëng pipi pipi
7 geulinyuëng tarina kuping talinga
8 mata matanu mata mata
9 idông ilu cunguh hidung
10 babah hihilu bungut muntung
11 keueng alalihunu cadik dagu
12 keuëng alis kaning
13 bulèë mata bulu mata
14 kulét mata kelopak mata
15 janggôt jenggot janggut
16 misèë kumis sasingut
17 takuë selenu baong gulu
18 kudôk belekuk
19 marèh rakungan
20 bahô lahuanu pala bahu
21 ruëng unua tundu punggung
22 reumbong wakalu jit burit
23 dada iluta dada dada
24 de susu nyonyo susu
25 puteng de ujung susu
26 pruët tia waduk parut
27 daka ute celak palir
28 pukoe uwe cange puki
29 sapay lengen langan
 91
Acèh Ambon Bali Banjar Berau
30 jaroë lima lima tangan
31 atot pagelangan pagalangan
32 singkèë sio siku siku
33 jaroë jeriji jariji
34 jaroë jeriji jariji
35 gukèë talikilu naka kuritis
36 gaki ei batis batis
37 gaki ei batis batis
38 teu'ôt titaulunu entud lintuhut
39 boh gatok pagelangan pagalangan
40 tumèt tolenu lambe tumit
41 bibi bibih bibir muntung
42 gusi isit gusi
43 lidah male layah ilat
44 igoë niki gigi panggal gigi
45 tubôh badang raga awak
46 pusa pusa udel pusat
47 pha kalaka paha
48 kitöng kaleke bokongan pipikangan








57 jungkha cadik wihang
 92
Besemah Betawi Brunei Iban Jambi






7 cuping pending talingo
8 mate mata mata
9 idung idong idung







17 liagh rekong leher
18
19
20 bahu bau ba'u
21 belakang punggung belakang belakang
22 pipi
23 dada dado
24 susu tusu susu
25 pemuting tusu





Besemah Betawi Brunei Iban Jambi






36 keting kaki kaki






43 lidah dilah lidah





















































36 paha betis keting






















Lubu Madura Malaysia Manado Medan
1 cetak kepala kapala
2 obuk rambut rambu




7 kopeng telinga talinga
8 mata mata mata
9 elong hidung idong idung







17 lehe le'er leher leher
18 tengkuk panta leher
19 tenggorokan gargantang
20 bau bahu kévé
21 balakang punggung punggung
22 bokong panta burit
23 dada
24 suso susu toto tetek
25 puting susu biji toto
26 tabuk perut puru prut
27 pelir lölö' totong
28 puki pépé pepek
29 lengan tangan
 97
Lubu Madura Malaysia Manado Medan






36 soko kaki pala­pala
37 soko kaki kaki
38 lutut buku­buku dengkol
39 pergelangan
40 tomi tumit
41 bibir bibir bibir
42 gusi
43 yila lidah lidah















Minagkabau Ogan Pekal Sasak Sumbawa
1 kapalo pala' ndas'e òtak otak
2 abuak gumba' bulu bulu




7 talingo cuping kentòk kuping
8 mato mata
9 iduang idung cungur idung udung











21 pungguang boyok bòngkòr bungkak
22
23 dado
24 susu susu susu susu
25 putiang susu





Minagkabau Ogan Pekal Sasak Sumbawa













43 lidah èlaq ela





































































































































































































































































































































Ahamb Aitutaki Äiwoo Akei Ali






7 tarngangk nugokä kalina tanake'ik
8 namarangk nyibä mata matakerí'ak
9 nangunsungk putaiu notä lanisu yisuk







17 khaluangk kakī nulo una aur
18 tumu kakī
19 karaponga
20 mbarbosengk nabulä pili toup
21 khatsmandrengk numwangu lalao
22 kitikiti
23
24 nasusungk nyio susu sus
25





Ahamb Aitutaki Äiwoo Akei Ali













43 méluangk näbiliä meme lalíak















Amara Ambae est Ambae oest Amblong Ambrym nord






7 telnge gudio ngwerongu ngwerongu borom ralñeng
8 mete matangu matangu matam metang
9 sngore ka ngwongongu ngwongongu nalsum puloennguhüng







17 adenge woongu kusungu dalom mioet neni
18
19
20 galanga tingowongu tingwangu bilim pang
21 vine pio ngurungu ngwulangu anduna tarbeng
22
23
24 kosio susungu huhu susum hong
25





Amara Ambae est Ambae oest Amblong Ambrym nord













43 meme gudio meangu meangu memem maeng















Ambrym sud­est Aneityum Anuta Aore Apma






7 burangok indicingak taringa poro ndalingak
8 metok nesngan imtak mata mata mbirinmetak
9 bulkusuk inngocen iu kalsu ngusuk







17 heraiok nawunwak ua ali kawok
18
19
20 watubuk nilik cibwak
21 marukh inghehek muri andriu tsuku
22
23
24 suk nathek uu susu susun
25





Ambrym sud­est Aneityum Anuta Aore Apma













43 meok toong arero miak















Araki Arosi Asumboa Aulua Avava






7 porouku karingana singonge kharsengk dilingan
8 meraku māna ndonge metengk matan
9 ngalsuku isuisu nombouño enge ngunsungk onosn







17 waku 'u'una lañingonge tabnangk balawan
18
19
20 piliku 'aba'aba nabsoengk batn varan
21 liuhaku surina ninginge manding udruun
22
23
24 susuku susu ñianga nesing asih
25





Araki Arosi Asumboa Aulua Avava













43 memeiku memeana mamenge lemengk lemen















Bwatoo Cheke holo Chuuk Daa kaka Fiji
1 bwan pha'u mekur baten uluna
2 vuun khakla wúne vevyu na drau ni ulu
3 vuun khkla wúne vutina
4 miin maas matana
5 bwatebwan ğrere chaamw yadrena
6 vwaan bako saap babana
7 jeenan khuli sening gelinyaan daligana
8 xhupiin tatha maas myar matana
9 fwadin nehu potum kus ucuna
10 nyua foflo aaw bung gusuna
11 vacihâda eet kumina
12 ğehe faat vacuna
13 peprekhu tatha mátárinimas bekabeka ni matana
14 xhupiim peprekhu tatha épwpwénum maas dakudaku ni matana
15 vuunyua ğremoho womuwáánis kumina
16 enis sominiwai
17 nyo ğrara uwom pyadyun domona
18 vucibwan khokoloho kúú kesuna
19 thotomno chior itagitagi
20 bwauke fafra affaromw bar vyaa vatuvatu ni tabana
21 nyadu thağru sekurumw mwenduk dakuna
22 fwaahnan phesi pwangan pa muna
23 bwaangan ğrağa fan marumw serena
24 trin chu'u oupwumu sisis sucuna
25 fwaxhapitrin tatha chu'u mesen owupw mata ni sucuna
26 jiian thi'a nukomw tam ketena
27 vwan thiti se baci
28 zhanan khijo fir bebe
29 thin khame poumw tabana
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Bwatoo Cheke holo Chuuk Daa kaka Fiji
30 thin khame poumw vya ligana
31 biobiño ne kupukupun quralasawa
32 bucilathin phupuku apinipinin duruduru
33 bwaadathin ğegesu gahe eutun iqaqalo




36 xhan gahe peche yavana
37 xhan gahe peche yavana
38 bucilaxhan phupuku posuk duruna
39 bwaxhan biobiño kurupwun quralasawa
40 bucilaxhan khokoto ne kupukupun bukuna
41 doonyua phepeo túnaaw drakana
42 apwaapu vunibatina
43 xuphâ ğlapi méngúnan miye yamena
44 vacinyuan khe'i ngimw ep batina
45 goon thini inis uma
46 fwabuan se'o pwuu vicovico
47 bwauke boeboke sagana
48 bwanaboon sui ni dibina
49 xhafutran khaikasi gauniyavana
50 fefiti siga tolo
51 fwahabeen bae kirikirina
52 aine siga vurena
53 nyetakathin thatabla khame qeteqete
54 nyetakaxha thatabla gahe qeteqete
55 gauniligana
56 ğaogavo ligamuicake
57 vacihâda ğağama kau ni bati
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Hawai'i Kapingamarangi Kiribati Kosrae Kwamera
1 po'o libogo atu ulu kauk kapa
2 lauoho hulu iran atu insifac nè   ai nukwené
3 hulu huluhulu etou une nenimé
4 maka mata nèmér
5 lae lae ram'a nè  ena
6 papālinga gau wae taba lihkihn tuhpwah nèka
7 pepeiao dalinga taeninga srwac nèfwregi
8 maka golomada mata mata nenimé
9 ihu uh bairi fwe peséigè
10 waha ngudu poua oal nekwa
11 'auwae mudamuda bange
12 ku 'eku 'e maka hiimada ari inyoac
13 lihilihi maka bura ni mata kesenenimé
14 nā lihilihi kun ni mata
15 'umi'umi huruhuru buai ahlut nè   èkhi tèhr
16 'umi'umi o ka lehelehe ira i aan te bwairi
17 'ā'ī ua roroa inhwacwac ne  ekek la
18 kokua bukin atu nèkénh
19 pu'u aki biibi
20 po'ohiwi bakau abunana fin pihsac nura
21 kua tuwa a'ku fintohkoh tekutai
22 'okole dono pouki inkahpuh kuni   e ire
23 umauma hadahada poro iniwac kwen  énh
24 ū uu b'aab'aa twetwe nanhi
25 maka waiū madaalili tit titi nanhi
26 'ōpū tinae papa insiyac tè  è
27 ule pan kapanga kwenihi
28 kohe giga kere
29 lima lima bai po reg
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Hawai'i Kapingamarangi Kiribati Kosrae Kwamera
30 lima lima bai po reg
31 pūlima bugu atu ni bai ku   er
32 ku 'eku 'e lima duhi lima buki ni bai nèkru
33 manamana madalima bai kihfihn nèkwai
34 manamana madawa madua bai tohkin nèkwai
35 kui madania (mà) madaaniha (peu) uki tohkin (mà) kufun (peu) pèsivèr
36 wāwae wae wae niac nèsu
37 wāwae wae wae niac nèsu
38 kuli tuli bubua intwe nèkru
39 ku 'eku 'e wāwae bugu koro ni wae ku   er
40 hila buki ni wae kapihn ku   er
41 lehe mala ngudu ria kilinau jikiterhu
42 'i'o pale niho ganiha ngaro négha
43 alelo holole newe lo nerami
44 niho niha wi wihs révi
45 kino tu aidina rab'ata nè  ra
46 piko biti pouto nè  régi
47 'ūhā gada wae bótonranga nuva
48 kīkala gaba beébee
49 'olo buare ni wae kwetè
50 pūhaka huaidina korea
51 pō'ae'ae waahanga ánibai ye paco eteri
52 kumu 'ūhā ngake
53 poho bhabalima nano ni bai tepag
54 kapua'i aaniwae tepag
55 uluna lima manoka tèkèrkev
56 kū'aulima
57 ā gau wae are kauge
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Lénakel Mangaia Mangareva Maōri Marquesa
1 tankabwa upoko upoko ūpoko upoko
2 noanu rouru rouro makawe ouoho
3 nèmomi 'uru'uru huru huruhuru hu'u
4 nemèrhè mata mata mata mata
5 nè  enaki rae pane rae 'ae
6 nèka pāpāringa papariqa pāpāringa pāpā'ina
7 nema taleg taringa teriga taringa pua'ina
8 nemèrhè mata mata karu mata
9 nefa nag u'u i'u ihu ihu
10 nhul va'a àaàa waha fafa
11 kauvae gutu kauwae 'ou'ae
12 tuke mata uruuru tuke mata tu'e mata
13 nèmomi 'uru'uru mata uruuru rewha hu'u mata
14 kirimata kaukaumata tuke mata ki'i mata
15 nè   emi nulè kumikumi kaiaioro pāhau kumikumi
16 ara no'ano'a pāhau
17 nénrow kakī korokoroga kakī kakī
18 neuelè tapono atuga kopako honoka
19 karaponga kao korokoro kati'ehe
20 nawiken ua pakuhivi pokohiwi paufifi
21 nè   weta tua tua tuara tua
22 kunès la kō'ute huha kumu keo
23 nèman kōuma poho pipi uma
24 naha ū yakavaka ū u
25 naha koma tāū tuperu titi mata u
26 netè kōpū manava puku kopū
27 nihi akatāne ure ure u'e
28 mete tore to'e
29 nelèmè rima rima ringaringa 'ima
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Lénakel Mangaia Mangareva Maōri Marquesa
30 nelèmè rima rima ringaringa 'ima
31 ulpes pa'ungāivi tatairure whatinga tahi puo 'ima
32 neulè pororima tuke tuke tuke
33 noan mangamanga rima rima maikara mamana




36 nèlèkè vaevae vavae waewae vaevae
37 nèlèkè vaevae vavae waewae vaevae
38 neulè turi turi mu'o
39 ulpes kei vaevae pona puo vaevae
40 ulpes porovaevae tuke rekereke tuke
41 nulè ngutu kikirigutu ngutu hiinutu
42 neukeri nelu tatariniho pūniho pa'a niho
43 namen arero erero arero a'e'o
44 nalu ni'o niho niho niho
45 nè  elekè tino tupapaku tīnana tino
46 ne  règ pito pito pito pito
47 nèva 'ū'ā uha rerarera puha
48 magagakokaro hope tipitipi
49 noan okok takatakā kopuapuku katete hue vaevae
50 hope
51 etelh kēkē keke kēkē ka'ake
52 tapa o te kūhā koihana
53 tepaag kapu rima kapurima ringaringa
54 tepaag kapuvavae kapukapu
55 nèku kau'au rima kikowhiti ko'oi
56 peka matua
57 kauge taa koumea kauwae 'ou'ae
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Marshall Mbirao Mokil Nanumea Nauru
1 pet uluna moang piho itub
2 vuluvuluna pisen fulufulu iret­itub
3 pisen fulu
4 māj men
5 dam joapoa raman
6 jāp anemen
7 lojilñi kulina si talinga etanung
8 māj makana mijoa mata eme
9 boti isuna soapwoahd bodin
10 loñi mangana oawoa ngutu nganakwan
11 jimwin ñi koapoanaw anabaran
12 āt pad ewet eme
13
14
15 kwōdeak alij ebar
16
17 kōnwa konokono woaroa ua teren
18
19 bōro anorin
20 aerā aproa tuauma eanukwe
21 jakwir ngerengerena erowin
22 jepe rūr kapin ededi
23 tōptōp baran
24 ninnin cucu uu ikimama
25 ittūt dihdi
26 je tombana kapehd tinae iye
27 wōl iny
28 bōlbōl iduw
29 pā poa ebe
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Marshall Mbirao Mokil Nanumea Nauru
30 pā tuana poa lima ebe
31 mokwōj
32 jimwin pā koapin iburen
33 addi jandin itsin
34 addi jandin itsin
35 akki kikin ikiwin
36 ne e vae enana
37 ne pwoalkoa vae enana
38 bukwe pwukoa iburen
39 lijaakwōlele soakoloan reren iwin
40 jimwin ne koapin rubogit ana
41 tie ngoas ebate
42 ñad
43 lo lapina lau alelo eo
44 ñi livona ngi nifo imwi














Niuē Pohnpei Pukapuka Rapanui Rarotonga
1 ulu moahng ulu pu'oko upoko
2 lauulu pite lauulu rau'oho rauru
3 fulu pite wulu vere 'uru
4 mata mehn irip tupu aringa mata
5 lē nanwel lae retu rae
6 kauvehe likinmwoale kaponga kukumu pāpāringa
7 telinga salenge talinga taringa taringa
8 mata mese mata mata mata
9 ihu tumwe iyu ihu u'u
10 gutu ewe ngutu haha va'a
11 kumukumu kaikai kauvae kaua'e kauae
12 tetefu mata padi vaimata hihi 'uru'uru tuke mata
13 fulu mata nihnihreh vekeveke 'uru'uru mata
14 laumata kilin mese kilimata papare mata kilimata
15 hafe elisen pah kumikumi vere kaua'e ta'a
16 hafe luga elisen powe kumikumi vere nupo 'uru'uru va'a




19 tuke kepinwer kolokolo nguruhara kakī
20 tukeua pwopwe pokoivi kapuhihi paku'ivi
21 tua sowe tua tu'a ivi mokotua
22 muimui kahwe mulimuli kauhau lemu
23 fatafata mwaremware uma uma umauma
24 huhu dihdi wū ū uma
25 matahuhu wū kōmata
26 manava ih ate kopu kona
27 ule kurupdoloina ule ure ure
28 keo pie pūkiko 'ika
29 lima peh lima rima rima
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Niuē Pohnpei Pukapuka Rapanui Rarotonga
30 lima peh lima rima rima
31 tepulima kumwut pa'u'anga
32 tulilima kainkain tuke turi po'o
33 matalima senain mangamanga maikao
34 matahui paten mangamanga maikao
35 mahina he matalima (mà)
mahina he matahui (peu)
kikin matikuku akikuku maikuku
36 hui neh vae heru vaevae
37 hui neh vae va'e vaevae
38 matatuli pwukie tuli turi ōmingi
39 polohui keimwin ponaponā pa'u'anga
40 muihui keimwin mulimulivae po'o
41 laugutu kilinau laungutu ngutu ngutu
42 meamea utuhn ngih tukenio kikoni'o
43 alelo lowe alelo arero arero
44 nifo ngih nio niho ni'o
45 tino paliwar tino hakari kōpapa
46 pito pwuhs pito pito pito
47 tega dahng tenga hūhā 'ū'ā
48 pula lengelenge
49 fuafua hui pirenisoulap kiko kaulilikinga horeko ta'akari
50 kupu manava lukope taukupu
51 tefine pahnpwoal kēke kēkē
52 kauhaga nandenge muāvaka kauhanga tapa 'ū'ā
53 alo lima papā kapu rima
54 alo hui pahnneh papā tapuae
55 pololima uluhllap horeko rima
56 fuafua lima
57 kauloa pahrehre kauvae kauva'e tangā
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Samoa Sobei Tahiti Tanna nord Tanna sudoest
1 ulu dabu upo'o rakkamba kapwa
2 lauulu daburau rouru noanu nèkwené
3 fulufulu fido huruhuru memè nèmr
4 mata muka upo'o nèganemt nèmrh
5 muaulu ramosa'a rae nè  èneg nè  ana
6 alafau metarapo pāpāri'a nèka nèka
7 teliga tidarau taria matelg nèmetèrgè
8 mata comarna mata nèganemt nèmrh
9 isu siwo dari ihu nèpegnegh nepaghig
10 gutu wari fnou vaha noa nekwa
11 'auvae ta'bwai fuse ta'a
12 fulufulu i mata cofido yatse tu'emata
13 laumata cofido hihi mata nème   éi nèmrhè nèmr
14 tuāmata 'iri mata
15 'ava fido huruhuru ta'a mi   emé nohle nè   rher
16 'ava fido huruhuru 'utu
17 ua bronai 'a'ī nounèkè nè  etek nua
18 tuāua rei noankawi nèkhi
19 ponaua embayo dabu 'arapo'a
20 ta'u'au bayo pofifi nuvég nura
21 tua datiwai tua menta nè   éita
22 nofoaga ikwai tiho manèsi kunès ira
23 fatafata fetyo sa'a 'ōuma manèkèleha nè   ag
24 susu siso titi neh nah
25 mata susu siswafo 'oata neh nah
26 manāva mo'odi 'ōpū nar tè
27 tafito wati ure nusè ni hao
28 raho
29 lima ima rima nélm kwérm
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Samoa Sobei Tahiti Tanna nord Tanna sudoest
30 lima ima rima nélm kwérm
31 tapulima ima baro fatira'a rima ulpas kurpes
32 tulilima ima biko poro rima nulè nèkur
33 lima bdo'e rima noane kwenkwai
34 lima befou rima noane kwenkwai
35 atigi ima basa ma'i'u'u pèsivèr pèsivèr
36 vae oyai 'āvae nélk nèhu
37 vae oyai 'āvae nélk nèhu
38 tulivae oyai dabu turi nulè nèkur
39 tapuvae poro 'āvae ulpas kurpes
40 mulivae oyai bite poro 'āvae ulpas kurpes
41 laugutu wari siwo 'utu newinolè tèkinher
42 tainifo tianiho manégaha nukné kwéru
43 laulaufaiva madata'no orero nam neram
44 nifo iwometa niho nelu kwéru
45 tino tani tino nè  et nè  ra
46 pute mo'odi tibo pito nè  ètè ne  èrg
47 tega ipo hūhā nuva nuva
48 suilapalapa soyai papa
49 atevae oyai firo ate 'āvae noanarpè kwetèptèp
50 sulugatiti difoyadi hātua
51 'ao'ao epte fnou 'ē'ē etelh eter
52 ulutega soyai tiwo
53 alofilima beba 'apu rima nerpe tepaag
54 alofivae beba 'apu 'āvae nerpe tepaag
55 ima nèku tèkèrkeu
56 imadifo na
57 ivi auvae ta'bwai ta'a nenkauge kauge
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Tonga Tuvalu Vaha Whitesands Yap
1 'ulu ulu lu'ug
2 lou'ulu lauulu nèkwené noanu piy
3 fulufulu fulu nèml meméi piy
4 mata mata nèmth nèmtè qawochean
5 la'e nè  ana nè  aneg p'eeriq
6 kou'ahe nèka nèka linglingin
7 telinga taliga nè   etelg nèpegtelgi teel
8 mata mata nèmth nèmtè miit
9 ihu ihu nepèghegh nèpegnegh pethnguy
10 ngutu gutu nekwa noa la'ngai
11 kumukumu kauvae wachare'n
12 kemo wuthuungin
13 la'imata nèmlè nèmt nèméiméi matharngean qawochean
14 laumata
15 kava talafa nè   lhel me   éiméi nohlè ro'b
16 ki'i kava loungutu 'olunga talafa buldiy
17 kia ua nèpetek nua nèpetaki nuayoutu nguroeq
18 tu'akia nèkhe nonèkè likinioar (superior cap)likinpaiki (inferior  cap)
pohnihr (clatell del coll)
19 monga k'oong
20 uma tuauma nula nuveg poen
21 tu'a tua nè   éita nemta keenil'
22 tu'ungaiku kunès ila kunès la chigiyean
23 fatafata fatafata nè   egé nèmanèk laha ngorngorean
24 huhu ū nah naha thuuth
25 mata'ihuhu nah naha miit ea thuuth
26 kete kaikaiga nèkwet narfe yin
27 fakatangata nané dal'iif
28 halangatama pali baabay
29 nima lima lèm nélhmè paaq
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Tonga Tuvalu Vaha Whitesands Yap
30 nima lima lèm nélhmè paaq
31 fasi'anima kulpes kulpes maag
32 tui'inima tulilima nèkul neulè buguun i paaq
33 louhi'inima kwenkwai ape bugul




36 va'e vae nèhu nélk qaay
37 va'e vae nèhu nélk qaay
38 tui tulivae nèkul neulè bug
39 fasi'ava'e fatigāvae kulpes kulpes maag
40 muiva'e kulpes kulpes
41 loungutu laugutu lésènher nohlè dabap'i l'ugun
42 te'enifo nukné nèkwelu nigeha yiig
43 'elelo alelo nelam nem
44 nifo nifo nèkwelu nelhu nguwol
45 sino foitino nè  la nè  et doew
46 pito ne  ètg nè  tè thaan
47 alanga nuva nuva
48 hui he tefito e alanga
49 ate'iva'e kwetèptèp noanelfè
50 kongaloto
51 fā'efine etel etel
52 fo'i tupu
53 'aofinima tepaag tepaag
54 'aofiva'e tepaag tepaag
55 konga ki lalo e nima tèkèlkeu nèkeufè
56 konga ki 'olunga e nima




1 tekook takulok kók
2 bulu barahibo buhók
3 bulu barahibo bū
4 itsura aimuka
5 lindo' ruwa lendo'
6 papa bayhon papa
7 talinge talinga tainga
8 mate mata mata
9 urung urong ūng
10 boa' sulang bowa'
11 ajei sulang langal
12 kirei kiray kilay




17 kelong kal'long k'llong
18 tangkugo pugay
19 tallunan asang
20 bo'o abaga baha
21 bukut dambila bukut
22 papa buli' pungtot pangkul
23 darakan dagha
24 susu suso duru'
25 tampang











35 keku kulo kuku
36 betis kitid tape'
37 betis kitid tape'
38 tu'ut tu'ot tu'ut
39 bengkelali siko buku­buku
40 takong buli'­tape'
41 sedi boa' bihi bihing­bowa'
42 isi impon lagos isi empon
43 dela dal'la della'
44 impon impon empon
45 puho puhu'











































































4.30 Llengües Sulawesi Meridionals
Bugis Duri Konjo Makassar Toraja






7 doccili tolih toli talinga
8 mata pengkitan mata mata mata
9 ine' illong ka'muruh ka'muru illong






16 ceppii bulusumi bulu' sumi'
17 allong kollong baroko
18
19
20 salangkang kamala salangga palempeng










Bugis Duri Konjo Makassar Toraja






36 kaje bangkeng bangkeng






43 lila lila lilah lila lila















4.31 Llengües Sumatranes Nord Occidentals
Batak Devayan Gayo Lekon Mentawai
1 takal ulu ulu ute'
2 buk wok alai
3 buk sangot alai
4 alub salak mata
5 perdempaken
6 kurum pipi
7 cuping uyuk kuping kuyuk talinga
8 mata mata mata
9 igong iung asak






16 mise kumis gumis kumi
17 kerahong rongok lolokkat
18 tahuluk mupelkeh
19 aru mupelkeh
20 abara kerlang ta'ta'
21 tanggurung kuduk tei­tei
22 imput kekinut
23 tenten dede
24 susu susu tot­tot
25 ulu ni tarus puting susu





Batak Devayan Gayo Lekon Mentawai





35 sisilon kuku rere







43 ngingi delah jalai











































































































































Chamorro Jawa Komering Lampung Palau
1 ulu endhas hulu hulu bedúl
2 gaputulu rambut buwok buwok chúi
3 pulu wulu bulu bulu búsech
4 måta rai pudak mad
5 hae bathuk koning jidad medal a bedúl
6 faso pipi bihngom bihong otáng
7 talånga kuping cuping cuping ding
8 atadok mata mata mata mad
9 gui'eng irung hirung ighung íis
10 pachot cangkem banguk bangkuk ngor
11 achai babas janggut dagu omellél
12 sehas alis kakening
13 bâbale idep bsechel a mad
14 bábale' tlapukan dengebel a mad
15 batbas jénggot jangguk jangguk chúsem
16 bigote brengos kumis chúsem
17 agå'ga' gulu galah galah chikl
18 tongkho tengkuk kecicil omdáel
19 giietgfiiero tenggorokan lungkung lukkung omerkáol
20 apåga pundhak ping­ping layang ongelúngel
21 tátalo' geger karuyung tunduh úulk
22 kiya bokong kotuk puttut bertáchel
23 pecho dhadha dada dada ulúl
24 susu payudara titi' susu tut
25 åkado' penthél payudara medal a tut
26 tuyan wéteng tanihi langganan díil
27 chili palanangan teling kersél
28 bebe' pawadonan but
29 litcralhj + kånnai lengen pelissan chim
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Chamorro Jawa Komering Lampung Palau
30 kånnai tangan pungu culuk chim
31 moneca ugel­ugel pagalangan bereberel
32 tommon kannai sikut siku bkul a chim
33 kålulot driji jaghi cheldíngel
34 kålulot driji jaghi cheldíngel
35 papa kuku tangai déel
36 chachaga' + kaniya sikil kukut cukuk oách
37 addeng sikil kukut cukuk oách
38 tommo dengkul tuwot tuwot bkul a oách
39 kaniya ugel­ugel bereberel
40 tikud tungkak tagha kotel a oách
41 bibig lambé bibbih berdáol
42 ngislo gusi gusi
43 dila ilat ma ipon chur
44 ngipon untu ipon ma uíngel
45 taotao awak badan bedengél
46 pusod wudel pusogh uúdes
47 chachaga pupu paha paha ongereóll
48 kaderas pinggul beghik debóes
49 mamanja kémpol bintor bintogh
50 sentura bangkekan tengah singch
51 afa'afa' kèlèk galupah bah kelupah chebesál
52 aflago lakangan
53 patina tlapak talapak jappal chederdúbech
54 fangachaan tlapak jappal cheroél
55 litcralhj lengen telmedéu
56 kånnai lengen ndhuwur





































































5 reen toos ilaf
6 hasan 'tantanaf
7 tilun lukèf kinin
8 matan mataf matan
9 inus panaf kurun
10 ibun luluf kahan
11 timir 'suïf
12 matan fukun matnafuf
13 matan fulun
14 matan kulit
15 hasan rahun 'suknafû
16 ibun rahun lulnafû
17 kanuruk neof poin
18 kanoruk 'kof
19 kakorok
20 kabaas benaf pas
21 kotuk laran aofkotin liu
22 kidun buäf
23 hirus matan 'basaf
24 susun susuf susu
25 susun matan susfuaf






30 liman 'nimaf lima
31 liman fukun tabûnimaf
32 liman sikun siüf
33 fuan fuaf
34 fuan fuaf
35 liman kukun (de la mà) 




38 ain tur 'tuf
39 ain fukun
40 ain tuban haêtikaf
41 ibun kulit
42 nehan iran nalaf
43 nanál maf nang
44 nehan nisif agi
45 isin aof
46 husar usaf
47 ain kelen pusuf
48 kidan pusufún


























































































































































































SÍ 41,7% yami     rokap (palmell), rapan (planta del peu)













































































































































5.5.4    Galta i mandíbula
A les nostres dades només el kapingamarangi anomena la galta i la mandíbula amb la mateixa 
paraula: gau wae.































































































Tipus Percentatge Exemple Esquema
1 56,1% samoa 1 mà­braç, 2 peu­cama
2 27,3% minagkabau 1 mà, 2 braç, 3 peu­cama
3 6,1% mokil 1 mà­braç, 2 peu, 3 cama
4 7,5% malagasy 1 mà, 2 braç, 3 peu, 4 cama
5 1,5% sobei 1 mà­avantbraç, 2 braó, 3 
peu­panxell, 4 cuixa




























canell, colze, espatlla, taló, turmell, genoll i maluc
2. Sis termes.
canell-turmell, colze, espatlla, taló, genoll i maluc
3. Sis termes.
turmell-taló, colze, espatlla, taló, genoll i maluc
4. Sis termes.
colze-turmell, canell, espatlla, taló, genoll i maluc
5. Sis termes.
colze-taló, canell, turmell,espatlla, genoll i maluc
6. Cinc termes.
canell-turmell, colze-taló, espatlla, genoll i maluc
7. Cinc termes.
canell-turmell, colze-genoll, taló espatlla i maluc
8. Cinc termes.
colze-turmell-taló, canell, espatlla, genoll i maluc
9. Quatre termes.








Tipus Percentatge Exemple Explicació
1 39,4% nuaulu les parts 31, 32, 20, 40, 39, 38 i 48 es designen amb mots 
diferents
2 30,3% malagasy el mot hato inclou el canell (31) i el turmell (39)
3 6,1% bonggi el mot bungul inclou el turmell (39) i el taló (40)
4 3% hawa'i'i el mot ku 'eku inclou el colze (32) i el turmell (39)
5 3% marshall el mot jimwin inclou el colze (32) i el taló (40)
6 3% marquesa el mot puo inclou el canell (31) i el turmell (39), i el mot 
tuke inclou el colze (32) i el taló (40)
7 9,1% samoa el mot tapu inclou el canell (31) i el turmell (39), i el mot 
tuli inclou el colze (32) i el genoll (38)
8 3% tahiti el mot poro inclou el colze (32), el turmell (39) i el taló 
(40)
























































































5.11    Les parts de la cama i del peu



















































































































































































6.2.1.5   Detall dels compostos








cabells fulla + fulla (sinònim) lauoho (hawai'i) hawai'i, marquesa, rapanui
cabells ardeid + cap iran atu (kiribati) kiribati
cabells ploma + cap naknafû (uab meto) uab meto
front front + dur reen toos (tetun) tetun
galta trasllat + riure takokaka (malagasy) malagasy




barbeta mànec + peu kauvae (tuvalu) tuvalu, samoa
cella ull + damunt matan fukun (tetun) tetun
cella pinyol + ull tu'emata (tahiti) tahiti
cella colze + ull tuke mata (mangaia) mangaia, maōri, marquesa, tahiti
cella ploma + ull bulo matah (melanau) melanau, minangkabau, aitutaki, 
samoa
cella ploma + mofar­se volokiky (malagasy) malagasy
pestanya vela + interfix + ull la'imata tonga














parpella cabells + ull abuk mato (tidong) tidong
parpella fulla + ull laumata (niuē) niuē, tonga




parpella sèpal + ull kedtop mato (ida'an) ida'an, banjar, malaysia




barba ploma + barbeta huruhuru ta'a (tahiti) tahiti
barba galta + trencar hasan rahun (tetun) tetun






bigoti ploma + barbeta bū­langal (sinama) sinama
bigoti ploma + llavi huruhuru 'utu (tahiti) tahiti
bigoti boca + trencar ibun rahun (tetun) tetun
clatell esquena + coll tu'akia (tonga) tonga
clatell darrere + cap vucibwan (bwatoo) bwatoo
clatell natges + coll panta leher (manado) manado




natges seure + fer nofoaga (samoa) samoa















mugró lligar + tros + mama fwaxhapitrin (bwatoo) bwatoo
mugró mama + porc / gos sus nunur (kei) kei










canell arbre + mà pūlima (hawai'i) hawai'i
canell cap + de + mà atu ni bai (kiribati) kiribati




canell mà + damunt liman fukun (tetun) tetun
canell coll + mà vozontana (malagasy) malagasy







turmell peu + damunt ain fukun (tetun) tetun











llavi pell + boca kiinutu (marquesa) marquesa
llavi fulla / palla + boca laugutu (tuvalu) tuvalu, samoa, tonga
geniva marea + dent tainifo (samoa) samoa
geniva carn + dent kikoni'o (rarotonga) rarotonga, tahiti
geniva amagat / secret + dent vunibatina (fiji) fiji
geniva roba + dent akanjonify (malagasy) malagasy



















cintura nus + ventre fehinkibo (malagasy) malagasy
engonal base + cuixa kumu 'ūhā (hawai'i) hawai'i
engonal plec + cuixa lipatan paha (malaysia) malaysia
palmell petxina + mà 'apu rima (tahiti) malagasy, tahiti
palmell port + de + mà nano ni bai (kiribati) kiribati























































































































































6.2.4.1    Prefixació




malagasy, jawa pawadonan (jawa) vagina prefix + dona + sufix
tonga fakatangata penis prefix + home









samoa laulaufaiva10 llengua prefix + fulla + pesca




Llengua Paraula Significat Estructura
tonga tu'ungaiku natges posició + sufix + cua
tonga halangatama vagina camí + sufix + fill
tonga alanga cuixa tocar + sufix
tonga kongaloto cintura ser + sufix + dins
malagasy lamosina11 esquena zona lumbar + sufix
malagasy tanana mà mà12 + sufix
fiji kirikina aixella fer pessigolles (kirikita) ­ sufix ta
+ sufix na13
bolinao barbasan bigoti barba + sufix



























QU primera persona ligaqu la meva mà
MU segona persona ligamu la teva mà






















































































7.1.2.1 Registre científic o especialitzat
Les paraules especialitzades o de l'àmbit científic sovint es manlleven d'altres llengües o es 
recuperen de la llengua clàssica. Aquí en teniu exemples.
Llengua Mot científic Significat Llengua d'origen
tagàlog trakeya tràquea grec
malai faraj vagina àrab
malai esofagus esòfag grec
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Part del cos La Ipun Ida
cap tendas, sirah sirah prabu
cabells bok rambut rambut
pèl bulu bulu bulu
cara mua parahi parahi
front alis tarja, kening kening
orella kuping kuping, karna karna
ull mata panyingakan panyingakan,
pangaksian
nas cunguh irung ungasan
boca bungut cangkem cangkem, lambe
barbeta jagut lalentek lalentek




pit tangkah dada dada, wijang
mama nyonyo susu susu
panxa basang waduk weteng
braç lengen asta asta, tangan
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mà lima lima, tangan tangan
peu, cama bais buntut cokor
llengua layah ilat lidah
melic pungsed puser udel




























































7.3 Extensió de significat
Ara veurem com una paraula aconsegueix que el seu significat vagi més enllà i s'entengui de 
manera més àmplia, amb més conceptes a què es pugui aplicar.














7.3.2    Metàfora
També hem trobat diverses metàfores, que anomenen un concepte amb una paraula que significa 
alguna cosa semblant o que subjectivament una cosa recorda l'altra.





























































Llengua Mama Aigua Llet Llet després de l'el∙lipse
Malai susu air air susu susu
Acèh susu air air susu susu
Jawa susu banyu banyu susu susu
Minangkabau susu aia aia susu susu
Sunda susu cai cai susu susu































































































































































































































































 جرف  faraj (vagina) àrab faraj (vagina)
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8.2.3    Possibles explicacions al fenomen del manlleu en el si del 






















































javanès gayo malai tagàlog acèh



































































































8.5 Efectes de la criollització al vocabulari del cos humà
El contacte de llengües austronèsies entre elles, amb les dels xinesos i amb les dels europeus ha fet 
que es formin pidgins i criolls. Actualment es parlen molts criolls a l'espai austronesi. Tots van 
lligats a un grup cultural i tenen una història pròpia. Aquí en presentem alguns exemples. 
* Bilish: anglès i llengües visayanes (subgrup de la branca Filipines Centrals) 
* Manglish: anglès i malai 
* Singlish: anglès, malai i xinès 
* Taglish: anglès i tagàlog 
* Bislama: anglès, francès i llengües de Vanuatu 
* Pidgin de les Illes Salomó: anglès i llengües de les Illes Salomó 
* Crioll hawaià: anglès, hawaià, japonès, tagàlog, portuguès i xinès
* Pitkern: anglès i tahitià 
* Ngatik: anglès i pohnpei 
* Tayo: francès i llengües de Nova Calidònia 
* Malai Baba: malai i xinès 
* Peranakan: javanès, malai d'Indonèsia i xinès hokkien 
* Betawi: melayu pasar, javanès, sundanès, balinès, xinès hokkien, portuguès i holandès. És la 
llengua de Jakarta. El malai de les Illes Keeling és una evolució particular del betawi 
* Melayu Pasar: malai simplicat que utilitzen als basars parlants de llengües diferents 
* Crioll de Malacca: malai i tamil 
* Crioll de Sri Lanka: singalès, tamil i malai 
* Malai de Sabah: malai de Brunei simplificat 
* Malai­Makassar: makassar i malai 
* Malai­Balinès: malai i balinès 
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* Manado: ternate, llengües minahasan (branca austronèsia), holandès i portuguès 
* Gorap: malai i ternate 
* Bahasa Pasar Maluku: ternate simplificat 
* Kupang: malai, holandès i portuguès 
* Ambon: malai, holandès i portuguès 
* Petjo: javanès, betawi i holandès 
* Papia Kristang: malai i portuguès 
* Chavacano: castellà i llengües de les Filipines 
* Tetun Prasa: tetun i portuguès 
La criollització afecta el vocabulari del cos humà en diferents graus, depenent de la llengua, i no va 
en consonància amb la procedència general de les característiques de la llengua. 
Com podem observar, el vocabulari que hem recollit en tetun i en tetun prasa no presenta massa 
diferències, i aquestes diferències són estrictament fonètiques, tret d'una diferència lèxica. La 
influència del portuguès és notable en aquestes llengües, però les parts dels cos n'han quedat 
protegides. 
1. El tetun té el so oclusiu glotal [ ], representat per un apòstrof. El tetun prasa no pronuncia aquest ʔ
so. A conseqüència d'això el mot tetun hu'in (vagina) és huin en tetun prasa. 
2. El tetun admet una consonant seguida d'una altra. En canvi, el tetun prasa ho simplifica afegint­hi
una vocal de suport. Per això el mot tetun kbaas (espatlla) és kabaas en tetun prasa i el mot knoruk 
(coll) és kanoruk en tetun prasa. 
3. Diferència lèxica: per dir agitar, el tetun prasa prefereix la forma doko a la forma loko. Per això 
braó es diu loko fatin en tetun i el tetun prasa prefereix doko fatin. 
El betawi té la major part de les característiques procedents del malai. Així mateix, el vocabulari de 
les parts del cos té unes diferències respecte el malai com poden tenir dos dialectes de la mateixa 
llengua. Per exemple, les paraules acabades en ­a en malai acostumen a acabar en ­e en betawi. 
El manado, per la seva banda, té la major part de vocabulari compartit amb el ternate. Té 
construccions innovadores fetes amb vocabulari ternate, com ara de bulu en fa bulu­bulu. Té també 
paraules d'origen portuguès, com gargantang (de garganta). 
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El chavacano no conserva el vocabulari austronesi de les parts del cos: és d'origen castellà. 
cabesa ­ cap 
mano ­ mà 
pulso ­ canell
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9 Conclusions
1. A les llengües austronèsies hem trobat tres conceptualitzacions de les extremitats que, pel que 
hem pogut saber, encara no s'havien detectat. Fins ara es coneixien els tipus 1 (mà­braç, peu­cama), 
2 (mà, braç, peu­cama) i 4 (mà, braç, peu, cama). Els nous tipus són 3 (mà­braç, peu, cama), 5 (mà­
avantbraç, braó, peu­panxell, cuixa) i 6 (mà­braó, avantbraç, peu, cuixa, panxell).
2. La majoria de les llengües austronèsies no diferencia la mà del braç, mentre que sí que ho fa la 
majoria de les llengües del món, segons les dades del WALS. 
3. Existeixen parelles de termes per designar un d'ells una part del cos a la dreta de l'eix de simetria 
i l'altre per designar la part corresponent a l'esquerra. Malgrat això, el més habitual és que un mateix
terme es pugui referir a la part dreta o a la part esquerra. 
4. Existeixen termes que designen una part de l'extremitat superior del cos i alhora una part 
semblant de l'extremitat inferior. Per exemple, una paraula que es refereixi alhora al colze i al 
genoll. La major part de les llengües austronèsies tenen algun terme així. 
5. Si una llengua utilitza termes diferents per les ungles de les mans i per les ungles dels peus, 
també n'utilitza de diferents pels dits de les mans i pels dits dels peus. 
6. En general representen amb els mateixos mots les parts del cos humà i les parts del cos dels 
animals. 
7. Generalment presenten l'arrel principal abans de l'arrel complementària. Hi ha, però, vuit llengües
que ho fan al revés. Totes aquestes es troben relativament aprop de l'illa de Papua. 
8. El manlleu va lligat a raons històriques, però no es produeix sempre ni proporcionalment al 
contacte que hagin tingut les llengües. Així, hi ha llengües que hi han estat en contacte i no han 
deixat empremta a les parts del cos. A més a més, algunes llengües han manllevat força vocabulari 
del cos humà i d'altres l'han conservat tot i haver tingut contacte amb llengües dominants. 
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